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口
先
般
の
会
員
拡
大
と
事
務
局
維
持
カ
ン
パ
、
『
イ
ル
ボ
ン
サ
ラ
ム
へ
』
に
よ
る
在
韓
被
爆
者
救
援
募
金
の
訴
え
に
対
し
て
、
各
地
か
ら
沢
山
の
ご
厚
志
が
寄
せ
ら
れ
、
運
営
委
・
事
務
局
一
同
大
変
勇
気
づ
け
ら
れ
‐
感
謝
し
て
い
ま
す
。
一
一
以
下
は
５
月
以
降
の
中
間
噸
告
で
す
。
（
５
月
～
７
月
末
現
在
、
敬
称
略
）
［
北
海
道
］
大
畑
暢
之
（
二
千
円
）
［
青
森
］
菊
地
鞭
（
三
千
円
）
［
千
葉
］
淵
脇
耕
一
（
千
円
）
［
東
京
〕
大
内
要
三
（
五
千
円
）
相
川
キ
ミ
子
（
二
千
円
）
石
川
逸
子
（
千
円
）
荒
井
信
一
（
二
千
円
）
松
尾
繁
（
二
千
円
）
本
間
美
智
子
（
四
千
六
三
○
円
）
宮
坂
和
子
（
二
千
円
）
米
田
ひ
さ
（
三
千
円
）
河
野
良
彦
（
二
千
円
）
［
神
奈
川
］
妹
尾
芙
美
子
・
朝
子
・
一
郎
（
六
千
円
）
北
村
敏
広
（
五
千
円
）
［
新
潟
］
植
田
伊
佐
秋
（
千
円
）
［
静
岡
］
杉
山
秀
夫
（
千
円
）
［
愛
知
］
外
山
雄
三
（
五
万
円
）
［
三
重
］
森
本
信
応
（
三
千
円
）
［
京
都
］
長崎
一
証
言
垂
《
権
持
圭
ン
パ
nO｡
証
言
運
動
前
進
と
在
韓
被
爆
者
救
援
へ
4
’ Ｉ全
国
か
ら
三
十
余
万
円
の
寄
金
集
ま
る
Ｉ
’
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｜
目
を
と
じ
る
と
あ
の
日
が
見
え
る
耳
を
す
ま
す
と
あ
の
声
が
き
こ
え
る
あ
の
夏
の
日
光
と
騒
音
だ
け
が
つ
ら
ぬ
い
た
瞬
間
す
べ
て
の
も
の
が
消
え
去
っ
た
あ
の
忘
れ
よ
う
と
し
て
も
忘
れ
き
れ
厳
い
で
き
ご
と
を
ま
た
こ
の
手
で
よ
み
が
え
ら
そ
う
と
し
て
い
る
あ
あ
あ
の
日
筒
井
茅
乃
（
四
三
一
五
円
）
［
大
阪
］
天
王
寺
中
学
校
（
六
百
円
）
本
田
光
徳
［
六
千
円
］
中
塚
明
（
三
千
円
）
橋
本
幸
一
（
千
円
）
［
福
岡
］
伊
藤
普
（
千
円
）
吉
崎
幸
恵
（
五
千
円
）
多
田
定
次
（
千
円
）
河
野
吉
照
（
千
円
）
森
重
人
（
三
千
円
）
［
佐
賀
］
古
川
ム
ッ
エ
（
五
千
円
）
［
熊
本
〕
岩
崎
影
代
志
（
千
円
）
［
宮
崎
］
夏
田
太
（
五
千
円
）
［
長
崎
］
西
久
海
（
千
円
）
山
川
剛
（
四
百
円
）
田
島
治
太
夫
（
二
千
円
）
緒
方
毅
（
五
千
円
）
西
川
豊
（
千
円
）
浜
崎
均
（
二
二
○
円
）
都
野
弥
生
（
四
百
円
）
伊
藤
正
宜
（
六
千
円
）
荒
川
秀
男
（
千
円
）
荒
木
千
智
子
（
千
四
百
円
）
谷
口
稜
嘩
（
三
千
円
）
川
崎
き
ぐ
え
（
五
千
円
）
日
比
野
正
己
（
千
円
）
錦
戸
陽
子
（
三
千
円
）
道
野
シ
ゲ
子
（
二
千
円
）
小
曽
根
ユ
キ
（
千
円
）
鮫
島
千
秋
（
九
千
円
）
北
村
豊
幸
（
二
千
円
）
吉
山
マ
サ
．
（
一
万
円
）
伊
丹
祥
太
郎
一
（
千
円
）
田
吉
チ
エ
（
二
万
円
）
鎌
田
定
夫
（
三
万
円
）
鎌
田
信
子
（
二
万
円
）
近
藤
照
子
（
千
円
）
（
合
計
二
六
万
五
千
九
六
五
円
）
〕
j
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あ
の
夏
の
日
１
１
１ 長
崎
県
西
彼
杵
郡
三
和
中
学
三
年
み
ん
な
は
何
を
考
え
な
が
ら
消
え
て
い
っ
た
の
？
今
私
た
ち
に
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
（
学
年
文
集
『
三
和
』
一
九
八
四
年
三
月
発
行
よ
り
）
２
～
３
面
原
水
禁
世
界
大
会
の
分
裂
４
～
５
面
私
の
８
．
９
平
和
授
業
今
田
斐
男
（
小
）
、
末
永
浩
（
中
）
６
面
私
の
八
・
九
（
築
城
、
田
吉
）
７
面
海
外
通
信
（
表
文
台
、
据
石
）
８
～
Ⅲ
面
通
信
／
北
か
ら
南
か
ら
胞
面
事
務
局
通
信
、
カ
ン
パ
御
礼
。
●
長
崎
通
信
艶
内
容
寺
田
真
組
偲
舞
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一
原
水
禁
連
動
壁
証
言
運
動
四
十
一
年
目
の
原
爆
の
日
を
前
に
＄
原
水
禁
運
動
再
分
裂
と
い
う
、
き
び
し
い
試
練
の
時
が
訪
れ
て
い
ま
す
。
長
崎
の
証
言
の
会
は
発
足
の
時
か
ら
「
草
の
根
の
被
爆
者
・
市
民
を
核
と
す
る
原
水
禁
運
動
の
再
構
築
、
国
民
的
統
一
」
を
追
求
し
続
け
て
き
ま
し
た
．
今
回
は
「
分
裂
で
な
く
一
部
の
脱
落
だ
」
と
い
う
意
見
も
あ
る
が
‐
「
長
崎
の
ひ
ろ
ば
」
だ
け
で
も
統
一
し
、
希
望
の
灯
を
と
も
し
続
け
た
い
も
の
で
す
。
被
団
協
、
地
婦
連
、
日
青
協
、
生
協
連
、
宗
平
協
等
の
市
民
団
体
の
姿
勢
に
も
き
び
し
い
反
省
が
必
要
で
し
ょ
う
。
も
し
禁
・
協
の
「
接
着
剤
」
な
ど
と
い
う
及
び
腰
で
な
く
、
「
被
爆
者
。
市
民
を
核
と
し
た
国
民
的
大
同
団
結
」
め
ざ
し
て
全
力
投
球
し
て
お
れ
ば
、
流
れ
一
は
変
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
｜
原
水
禁
運
動
の
こ
の
原
点
と
伝
統
に
立
っ
て
、
証
言
運
動
の
仲
間
た
ち
が
、
更
に
意
気
高
く
奮
闘
さ
れ
る
よ
う
祈
念
し
て
や
み
ま
せ
ん
。
事
務
局
強
化
の
た
め
に
寄
せ
ら
れ
た
皆
様
の
貴
重
な
ご
支
援
に
深
く
感
謝
し
つ
つ
。
（
鎌
田
定
夫
）
一
ル
ノ
ブ
イ
リ
原
発
事
故
と
日
本
」
７
月
ｎ
日
母
子
像
の
会
事
務
局
会
議
７
月
鋤
日
長
崎
平
和
推
進
協
シ
ン
ポ
「
世
界
平
和
と
長
崎
の
役
割
」
７
月
皿
日
証
言
の
会
運
営
委
員
会騨
画
編
集
後
記
熱
い
夏
が
や
っ
て
き
た
が
、
今
年
の
原
水
禁
世
界
大
会
は
遂
に
分
裂
し
た
。
や
り
き
れ
ぬ
思
い
だ
が
、
私
た
ち
の
証
言
の
会
は
こ
れ
か
ら
も
運
動
体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
持
ち
な
が
ら
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
。
多
く
の
「
声
」
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
次
号
は
加
月
刎
日
発
行
予
定
で
す
。
事
務
局
維
持
カ
ン
パ
と
会
員
拡
大
に
も
お
力
を
！
（
浜
崎
均
）
結
成
三
○
周
年
祝
賀
会
。
望
７
月
４
日
原
水
爆
禁
止
長
崎
連
絡
会
７
月
四
日
平
和
年
シ
ン
ポ
「
チ
ェ
｜
‘’
一一一
－
」
Ｉ
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一
袰
襄
譽
蓬
室
（
（
五
月
以
降
、
敬
称
略
）
藤
本
静
（
三
千
円
）
田
吉
チ
エ
（
一
万
円
）
大
内
要
三
（
五
千
円
）
橋
本
直
樹
（
五
千
円
）
川
原
竹
一
（
三
千
円
）
亀
田
昭
宏
・
河
原
俊
一
・
二
本
柳
潔
。
久
保
田
慎
吾
・
小
野
田
雅
一
・
小
笠
原
智
・
清
水
春
山
。
上
井
隆
志
・
豊
川
敏
・
桶
渡
真
司
・
前
川
雅
美
（
計
、
五
千
円
）
豊
中
第
五
中
学
三
年
三
組
（
二
一
九
三
円
）
川
原
竹
一
（
二
千
円
）
河
北
満
智
子
（
五
千
円
）
筒
井
茅
乃
（
四
三
一
五
円
）
（
合
計
、
四
万
四
五
○
八
円
）
画
害
轄
図
書
大
牟
田
の
空
襲
（
大
牟
田
の
空
襲
を
記
録
す
る
会
）
『
木
は
生
き
か
え
っ
た
』
（
大
川
悦
生
、
新
日
本
出
版
社
）
『
軍
縮
問
題
資
料
』
５
～
８
月
号
（
宇
都
宮
軍
縮
研
究
室
）
『
原
爆
体
験
の
思
想
化
１
反
原
爆
論
集
』
（
石
田
忠
、
未
来
社
『
原
爆
被
爆
者
等
面
接
記
録
』
（
広
島
平
和
文
化
セ
ン
タ
ー
）
原
爆
関
係
蔵
書
目
録
Ⅱ
（
広
大
原
爆
被
災
学
術
資
料
セ
ン
タ
ー
）
ナ
ガ
サ
キ
・
平
和
の
あ
ゆ
み
（
長
崎
平
和
推
進
協
会
）
ヒ
ロ
シ
マ
ナ
ガ
サ
キ
を
考
え
る
（
石
川
逸
子
）
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
９
（
田
中
憲
助
）





